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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. DIARIO DE T E R U E L Y SU PROVINCIA 
Viernes 6 de Julio 1934 
F R A N Q U E O 
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T E M A S D E L D I A 
E B voliai 
Hemos leído con predisposición 
benévola las recientes determinacio-
nes ministeriales en torno al grave 
problema que avanza: el que produ-
ce la histórica cosecha de trigo de 
este año. E l señor del Río ha de-
mostrado en el ministerio, por lo 
que se refiere a los riesgos corridos 
de importar trigo, una bonísima vo-
luntad y junto a su criterio sensato, 
la modestia de pedir consejo y se-
guirle, de cuantos entienden y pue-
den aconsejar. Ahora, ^on este pro-
blema que se plantea, sigue la mis-
ma actitud, y así leemos que en el 
ministerio se suceden las reuniones 
de elementos de productores de tri-
go, dé harineros y de panaderos in-
cluso, Y de esas reuniones salen 
fórmulas, en las que genéricamente 
descubrimos la buena voluntad del 
ministro y las varias y muchas veces 
encontradas conveniencias de quie-
nes aconsejan. Por eso, resulta de 
gran oportunidad dar la voz de alar-
ma para que todos los productores 
hablen y piensen alto, para que lle-
gue también hasta el ministro opi-
niones directas y claras de cuantos 
cosechan y han de vender dicho ce-
real. 
Entre las fórmulas que parecen 
hallar más coincidencias de criterio, 
se halla la de sindicación forzosa 
parala venta y respeto a la tasa. 
Hemos oído, incluso a varios agri-
cultores, elogiarla. Pero queremos 
salvar nuestra responsabilidad, bien 
modesta por cierto, anticipando pú-
blicamente la declaración de nues-
tra idea, que no es de ninguna ma-
nera favorable a ella. Estimamos 
que en la práctica ha de resultar fu-
nestís ima. 
Perder el propietario del trigo la 
facultad de vender cuando quiera, 
como quiera y donde quiera, es al-
go que se traducirá en graves incon-
venientes. Se dirá que rechazando 
la tutela del Estado se cae en el 
anarquismo, en la desorganización. 
Efectivamente, Pero nada arregla 
unas disposiciones que só lo tienen 
efectividad aparente. S i quien nece-
sita vender no puede, llegaremos a 
lo mismo que con las tasas: que por 
muchas multas y previsiones que 
se tengan, el labrador vende sin re-
medio a como se lo pagan, y el que 
se beneficia, eso sí, es el intermedia-
rio y el fabricante, pues resulta 
compra a menos precio de tasa y 
vende después, en efecto, con un 
gran respeto a la tasa de la harina y 
con doble beneficio. 
No es que se quiera decir con esto 
que la tutela del Estado sobra. Por 
el contrario, nunca más necesaria 
que ahora. Pero ha de ser práctica-
mente útil, pues si no lo es, o inclu-
so perjudica de hecho a los agricul-
tores, tal tutela no es deseable. 
Puesto que se halla al frente del 
ministerio hombre de tan buena y 
gran voluntad como el señor del 
Río. preciso es asesorarle y no só lo 
en Madrid, y por los que no tocan 
las realidades del campo, sino des-
de los mismos sitios donde el trigo 
se produce y por los que lo traba-
jan. 
Para que no se atribuya a nues-
tro trabajo una tendencia simple-
mente negativa y demoledora, va-
mos a concretar nuestro criterio. 
Cuanto se haga, a nuestro entender 
que no sea eso, por parte dal Esta-
do e independientemente de lo que 
realicen los mismos agricultores, 
será trastornar todo y producir evi-
dentes perjuicios. Las estadísticas 
dicen exactamente la cantidad de 
trigo que consume España; dicen lo 
que se recolecta, con la precisión 
los años de mala cosecha de impor-
tar y los años de buena, de exceden-
te, como ésta, de retirar de los mer-
cados el sobrante para reserva del 
año próximo, que puede ser malo, 
o de cosechas próximas. E l Estado, 
como ha hecho ya el francés, como 
protege Italia, debe sustraer ese 
sobrante s i tuándolo en silos, en al-
macenes, de que dispone en abun-
dancia. Complementaria disposic ión 
a ésta es, obligatoria ampliación de 
un depósito del doble de trigo en 
fábrica de lo que dispone la ley Do-
mingo. Siguiente y complementaria 
también, es la compra de cuanto 
cereal necesita para su ejército y de-
más el Estado, con la adquisición 
inmediata de esas miles de tonela-
das, con entregas diversas en las 
épocas que las precise. 
Cuanto se haga fuera de esto, in-
cluso la misma tasa, resuelve muy 
poco el problema. Y aún m á s . No 
só lo trigo recolecta el labrador ¿Qué 
es de los piensos? ¿Es posible estar 
un s ó l o día más con esta s ituación 
creada por el maíz? Creemos que la 
introducción de un sólo grano más, 
debe sonrojar a todos los que tie-
nen al deber de defender a nuestra 
economía. 
Teófilo Ortega 
Un presupuesto a base de re-
ducciones en los gastos 
bos presidenciales se disminuyen en un mi-
llón de pesetas 
E l Consejo estudia la reorganización de la administración 
local 
Un plan de educación nacional encargado 
al ministro de Instrucción 
M a d r i d . - A las once de la maña-
na llegaron a Palacio los ministros 
I para celebrar Consejo. 
I Este terminó a la una y media de 
la tarde. 
I A la salida el jefe del Gobierno 
señor Samper dijo a los periodistas: 
— Nos hemos ocupado de planear 
la labor preparatoria para la con-
fección de los próximos Presupues-
tos, 
1 E n el próximo Consejo el minis-
tro de Hacienda expondrá el crite-
rio que debe seguirse en materia 
presupuestaria. 
Todas las semanas celebraremos 
un Consejo dedicado especialmente 
al examen de los Presupuestos a 
base de una implacable reducción 
de los gastos. 
E l señor Alcalá Zamora ha dado 
el ejemplo rebajando los gastos pre-
sidenciales en un mil lón de pesetas. 
También se examinará cual es el 
déficit efectivo del Presupuesto ac-
tual que se supone sea' menor que 
el consignado en la Ley'aprobada. 
Hemos estudiado también la reor-
ganización de la Administración Lo-
cal y se esbozó el plan de educación 
nacional con ámplio sentido moder-
no, encargando al ministro de Ins-
• trucción que perfile y desarrolle el 
correspondiente proyecto, 
Después de las manifestaciones 
del jefe del Gobierno a los periodis-
tas les fué entregada a estos la si-
guiente nota oficiosa: 
«A las doce de la mañana se reu-
nió el Consejo de Ministros bajo la 
presidencia del Jefe del Estado. 
E l señor Samper pronunció un 
discurso resumiendo la política in-
terior y exterior, deteniéndose espe-
cialmente a examinar los sucesos de 
Alemania. 
Seguidamente somet ió a la firma 
de S, E , varios decretos. 
Antes los ministros habían cele-
brado un consejillo cambiando im-
presiones sobre la situación política 
y acerca de la labor a realizar du-
rante las vacaciones parlamentarias. 
Se deliberó ampliamente y se 
acordó intensificar la acción del Go-
bierno, especialmente sobre la con-
fección de los Presupuestos, que de-
berán responder a las realidades del 
momento y a las posibilidades de 
nuestra economía, 
Se despacharon varios asuntos, 
entre ellos un proyecto de decreto 
delimitando las funciones de la Ins-
pección del Trabejo y del Cuerpo de 
Ingenieros Industriales en las in-
dustrias fabriles y de transforma-
ción. 
Los ministros acordaron celebrar 
un nuevo Consejo el martes próxi-
mo,» 
Los de allá con los de acá 
E s inútil H , egistrar la actitud en 
que frente al problema catalán se 
han colocado los hombres del bie-
nio, ayudados por ese personaje de 
los tristes destinos, por el señor 
Maura, el cual es un caso verdade-
ramente patológico dentro de la sin-
tomatología política española. 
Esos hombres que votaron la 
Constitución del régimente y el Es -
tatuto de Cataluña no quieren sen-
cillamente someterse al mecanismo 
jurídico que ellos mismos elabora-
ron, lo cual, si demuestra por un 
lado la hipocresía de su democracia 
patentiza por otro el descrédito y la 
inutilidad del Estatuto como solu-
ción armónica entre la autonomía y 
el sentimiento de la unidad nacio-
nal. 
E n términos llanos la actitud de 
la Esquerra viene a decir que ellos 
acatan la autoridad del poder cen-
tral y de los tribunales de la nación 
en tanto en cuanto ellos no contra-
digan la política de su partido y sus 
conveniencias, Y en los mismos tér-
minos las colaboraciones y ayudas 
de políticos del Ebro acá que para 
estos hombres no hay ni patria, ni 
intereses nacioneles, ni dictados de 
razón que deben estar por encima 
de las divisiones y divergencias de 
los partidos, sino que al interés de 
satisfacer sus vanidades de mando 
y sus ambiciones personales están 
dispuestos a sacrificar todo, aunque 
sea el porvenir de España y de sus 
aspiraciones más seculares. 
Claro está que una conducta de 
estas sólo es posible que se mani-
fieste en países que hayan perdido 
! el sentimiento de su nacionalidad, 
que es la característica que pierden 
en primer lugar los pueblos que es-
tán corrompidos. D o n Antonio 
Maura decía que los pueblos no 
mueren por débiles, sino por viles, 
y en'la pasividad con que se con-
templa la actitud de unos hombres 
L E A U S T E D E L D I A R I O A C C I O N 
siniestros y en la indiferencia con 
que se les ve expresarse y vanaglo-
riarse de haber descuartizado a E s -
paña sin que responda la debida 
reacción ni vibren indignados los es-
píritus, hallamos motivos de deses-
peranza y profundo desaliento como 
españoles . 
¿Pues qué, se hubiera consentido 
en otro país que ese personaje som-
brío de Azaña hubiera vuelto a in-
tentar siquiera tener voz en las Cor-
tes y codearse con ningún español 
del Ebro acá? Su sitio hubiera esta-
do allá entre los de la Esquerra, en-
tre los que por su antiespañol ismo 
no pueden tolerar un viva a la patria 
y del Estatuto azaño-esquerrista 
han hecho reducto antinacional y 
repulsivo. 
Pues esta obra es la que defien-
den con tanto cinismo los hombres 
de la conjura, Y digamos después 
de todo que está bien. Han de ser 
Azaña y los socialistae y Maura los 
que estén en inteligencia con la E s -
querra y ha de ser la Esquerra la 
que se manifieste como es: separa-
tista, sectaria, antiespañola, disol-
vente, rebelde, para que a los que 
blasonamos de patriotas y ponemos 
por encima del nombre de los partí-
dos el nombre de España no nos 
quede ni el leve remordimiento de 
haber tenido el contacto más míni-
mo con esos hombres, 
Y en la próxima campaña electo-
ral habrá que tener esto muy en 
cuenta, A un lado los partidos que 
a pesar de sus diferencias han con-
venido en que hay intereses supre-
mos de España que son imprescrip-
tibles, y a otro lado Maura, Azaña 
y los socialistas, los que se conju-
ran con los enemigos de España y 
entonan desde Madrid himnos a la 
estrella solitaria del separatismo, 
que es a la vez el intrumento de la 
Masonería internacional en Catalu-
ña, 
,,, la República está perdiéndola 
fuerza moral que obliga a respetar y 
obedecer. 
Son palabras de don Manuel Aza-
ña, No sabemos si el antiguo presi-
dente del Consejo acostumbrará a 
pensar consigo mismo, a concen-
trarse saboreando los propios pen-
samientos. Es decir, lo que los ca-
tólicos llamamos hacer examen de 
conciencia. 
Muchas razones tenemos para su-
poner que no. Que don Manuel no 
siente esas inquietudes y que por 
ello, sin duda, ha matenido siempre 
sus equivocaciones sin aceptar que 
lo sean, aunque los hechos lo pro-
clamen a gritos. 
¡Que ponga esos reparos a la Re-
pública! ¿Es que no la recibió él en 
sus manos firme y respetada, inma-
culada y libre de impurezas, como 
^recién sacada del moldo donde la 
fundió el fervor popular? 
Lástima es que el señor Azaña no 
acostumbre a repasar su pasado 
con ánimo de orientar más acerta-
damente el futuro. S i lo hiciera, su 
propia conciencia había de decirle 
que él, menos que ningún otro es-
pañol, está capacitado para expre-
sarse en esas palabras. Su conducta 
durante el bienio no acrecentó cier 
tamente el caudal de los prestigios 
del régimen, que no tuvo en él un 
vigilante celoso de las virtudes re-
publicanas. Esto no lo reconoce el 
señor Azaña, aunque bien elocuen-
temente se lo ha hecho notar el 
país . 
Y su labor en la oposic ión no ha 
rectificado la anterior conducta, ni 
en estos momentos, que todos pro 
claman difíciles para la República, 
ha hecho nada porque no sufra me-
noscabo esa «fuerza moral». Muy al 
contrario. «¡Respetar y obedecer. , ,» . 
¿Es acaso lo que, con su conducta, 
recomienda a los catalanes? 
OPINIONES 
Almas de aventura 
«Las revoluciones no se hacen con ángeles», cierto. As í se expresó 
Mussolini cuando unos cuantos aventureros de su partido, algunos muy 
caracterizados, cometieron aquel bárbaro crimen que costó la vida a 
Matteoti. Siempre a todo movimiento de grandes masas, unen su suerte 
minorías de aventureros, para los que el luchar por és to o por aquélló, 
no importa, sino el dar satisfacción a su ansia de lucha y aventura, Y 
esto sobre todo se acentúa, en estos tiempos en que la política de mu-
chos pueblos toma las característ icas de la que en el Renacimiento 
exaltó a las grandes figuras de la guerra y del mando, confundiéndolas 
a veces con los m á s despreciables cazadores de hombres. E n los grupos 
poco escrupulosos para la acción violenta, es donde se encuentran m á s 
a gusto los aventureros, cortejo sombrío que sigue al jefe político y que 
en ocasiones intenta anularlo para dar satisfacción a sus ansias de sub-
vers ión y de dominio. 
Ese von Roehm fusilado ahora, resulta el tipo de peleador para el 
que no hay m á s norma que sus pasiones, aun cuando a veces parezca 
servir a ideales superiores. Con valor y con inteligencia organizadora, 
ha creído que esto basta para elevarse sobre un pueblo. Su fracaso le 
ha costado la muerte, camarada de sus aventuras, a la que llegó a no 
temer, según su arriesgada carrera de hombre de armas demuestra. 
Pero cuando no se sirve a una moral superior y con un desinterés abne-
gado, el luchador no pasa de ser un foragido. L a muchedumbre puede 
sentirse conminada por seres así, pero jamás conducida. Hace falta mu-
cho más; sobre todo, dignidad de conducta y pureza. «No hay hombre 
grande sin virtud». Esto lo ignoran aquellos para los que la actuación 
pública es só lo la satisfacción de sus ímpetus combativos. 
Crónicas italianas 
El 
- Anuncie usted ñ CCION -
Insiste la Prensa extranjera en 
afirmar que se gestiona la firma de 
un Pacto que ha de arreglar las 
cuestiones mediterráneas. 
¿Qué naciones se hallan interesa-
das en que ese pacto se realice? Por 
lo que dicen los periódicos, princi-
palmente los ingleses y alemanes, 
es solo Francia l a q u e quiere 
a toda costa, arreglar ese pleito, 
claro está que buscando la ocasión 
propicia de una inteligencia previa 
con la Gran Bretaña, España, Yu-
goeslavia y Grecia. De ese modo 
obtendría algunas ventajas a costa 
de Italia. 
La conclusión de ese supuesto 
Pacto pondría a Francia en primer 
término en los asuntos del llamado 
Mar de la civilización, y es natural 
^que Italia se opondría con todas 
jsus fuerzas, porque ello indicaría 
la pérdida de la influencia italiana 
en el porvenir. 
S i Francia cuenta en el Mediterrá 
) neo con una no muy extensa costa 
mediterránea en Europa y la corres-
pondiente a Argelia y Tunicia, tam-
bién tiene un extenso litoral atlán-
tico, en donde poder desenvolver 
las actividades mercantiles y estra-
tégicas para ir en auxilio de sus nu-
merosas colonias y mandatos, mien-
tras que Italia ha sido, indudable-
mente, designada por las provincias 
para dirigir el rumbo civilizador de 
los pueblos que rodean el Medite-
rráneo. 
La Historia lo abona y lo confir-
ma. Roma se supo imponer a los 
pueblos antiguos, a los que impri-
mió su cultura, su derecho y su len-
gua. La Geografía nos dice que la 
península italiana se halla en el 
centro del «Mare Internum», como 
si fuera colocada por la mano de 
Dios para gobernar a los hombres 
que se mueven en las riberas de ese 
mar, y a los que lo cruzan en todos 
los sentidos. 
Mayores méritos que Francia los 
tiene España, también por su situa-
ción geográfica y por su Historia, 
Pero parece que se busca el momen-
to presente por parte de Francia 
para concluir el Pacto, aprovechan-
do la ocasión de que España carece 
de potencialidad por tratar Catalu-
ña de escindirse del resto de Espa-
ña realizando un crimen de lesa pa-
tria, que, según se opina en Roma, 
no podrá lograrse, aunque sí ponen 
en conmoción los espíritus de los 
españoles , abocados a una guerra 
civil, que puede conducir a Catalu-
ña¡a un verdadero suicidio, 
Italia sabrá, de todos modos, de-
fender su hegemonía en el Medite-
rráneo y puede asegurarse que el 
pretendido Pacto no ha de firmarse 
tan pronto como dicen los periódi-
cos extranjeros, y de llegar a él se-
ría de un modo distinto a las pre-
dicciones de esa Prensa tendencio-
sa. 
Debaco Arnalsa 
Roma, Julio 1934. 
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V I A J E R O S 
Llegaron; 
De Madrid, al objeto de trasladar-
se a veranear a sus posesiones de 
Escreche, la distinguida dama doña 
Pilar Julián, viuda de don Francisco 
Cantin Romeo, acompañada de sus 
bellísimas hijas Conchita y Mercedi-
tas. 
— De la misma población, don Luis 
González Gutiérrez, arquitecto mu-
nicipal de esta ciudad. 
—"De igual capital, don |Samuel 
Calvo. 
— De Zaragoza, de paso a Cedri-
llas para veranear, don Pedro Peña-
rredonda y familia. 
— De Valencia, el arquitecto del Es-
tado don Laureano^Goicoeohea. 
— De Zaragoza, don Ricardo Agüe-
lo y don Juan Vázquez. 
Marcharon: 
A Elche, don Diego Ripoll. 
— A Molina, don Luis Latorre. 
— Á Alcira don Francisco Rívert. 
— A Calamocha, don Francisco 
Daudent. 
— A Tarrasa, don José Roca. 
— A Valencia, don Juan de Zabala. 
— A Alcañiz, don Emilio Paricio. 
A V E N T A J A D O A L U M N O 
Con gran brillantez aprobó el pri-
mer ejercicio de oposiciones a Ha-
cienda el joven don José Martín Gra-
cia, alumno de la Academia Ambrós 
Vicente. 
HReciban nuestra felicitación. 
n t r o s 
G O B I E R N O C I V . I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Señor García Rivas, de Montea-
gudo. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
Señalamiento de pagos: 
Don Arsenio Sabino, 431'81 Ptas. 
» Tomás Foz, 142,66. 
» Gregorio Giménez, 616'83. 
» Vicente Izquierdo, 500. 
Señor inspector jefe, 884'99. 
» administrador de Loterías, 
345,42. 
» depositario, 26.000. 
- La Intervención de Hacienda 
hace públ ico para conocimiento 
de los jubilados d e todos l o s 
Ministerios que por insuficiencia de 
crédito no han percibido el importe 
de sus haberes pasivos" correspon-
dientes a Junio último, que en el 
día de hoy pueden, durante las ho-
ras hábiles de oficina, hacer efectiva 
dicha mensualidad, advirtiendo que 
el pago a clases pasivas quedará 
cerrado mañana, día 7. 
D I P U T A C I O N 
UN RUEGO 
Varios vecinos de la plaza de Do-
mingo G a s c ó n nos enteran de que 
desde hace ya dos tardes, sobre las 
seis, los chiquillos disparan cohetes 
en dicha plaza. 
Y como además de molestar al 
transeúnte pueden causar cualquier 
incendio al estar abiertos los balco-
nes de las casas, nos ruegan trasla-
demos esta queja al señor alcalde 
para ver si es posible evitar esas cla-
ses de juegos. 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por aportación forzosa: 
Noguera, 157'30. 
Valdecuenca, 186'79. 
Villarquemado, 798'54. 
Cabra de Mora, 196'95. 
Calamocha, 1.519'20. 
Mirambel, 488'00. 
A Y U N T A M I E N T O 
Anoche celebró ses ión la Comi- j 
s ión de Hacienda para informar, 
asuntos de su negociado. i 
— E n Secretaría han quedado ex-
puestos al público los padrones de . 
los arbitrios municipales sobre va-
cas y cabras lecheras. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
La «Gaceta ha comenzado a pu-
blicar la lista única de clasificación 
definitiva de los maestros y maestras 
cursillistas que tienen reconocido el 
derecho de figurar en la misma, a 
los efectos de su ingreso en el Ma-
gisterio Nacional, debiendo los res-
pectivos Rectorados, en el término 
de diez días en que se publique la 
última relación, dar cuenta a la Di-
rección de cualquier modificación, 
error o ampliación referente a la co-
locación o datos de los cursillistas 
en la lista aludida. 
En dicha lista encontramos los 
siguientes nombres de interés para 
esta provincia: 
1.509-13.—Doña Josefa Aznar Ju-
lián; Teruel; 17-X-1912; 103,600. 
1 .519-13 . -Doña Angela Turégano 
Platero; Teruel; 30-IX-1910: 73,120. 
1.625-14. —Doña Antonia Lafuente 
Clemente; Teruel; 6-IX-1914; 102,300 
1 .636-14 . -Doña Ernestina Miguel 
Sánchez; Teruel; 16-V-1910: 72,390, 
1.714-15. —Doña Pascuala Apari-
cio Aparicio; Teruel: 17-V 1906; 
102. 
1 .752-15 . -Doña Angela Mañero 
Alloza; Teruel. 21-VII-1907; 72,270. 
1 .857-16 . -Doña María Dolores 
Herrero Mateo; Teruel; 2-VI-1899; 
101,400. 
1 .868-16 , -Doña Adela C . Mínguez 
Pérez; Teruel; 29-V1II-1899; 72.320. 
1 .973-17 . -Doña María Abril G ó -
mez; Teruel; 11-11-1912; 101,100. 
1 .984-17 . -Doña Manuela Roman-
ces Pamplona; Teruel; 14-X-1901; 
68,400. 
2 .091-18 . -Doña María del Car-
men FerreruelaTello; Teruel; 15-VI-
1912; 96. 
2 .101-18 . -Doña Magdalena Loras 
Pérez; Teruel; 29-IX-1914; 67,610. 
2 .207-19 . -Doña Cristina Lázaro 
Lorente; Teruel; l-X-1899; 94,600. 
2.217-19. —Doña Luciana Navarro 
Casas; Teruel; 30-VI-1897; 66,970. 
2 .323 -20 . -Doña Modesta J . Bayo 
Garcés; Teruel; 20-XII-1913: 94,5. 
2 .333-20 . -Doña Ramona V i v e r 
Portea; Teruel; 31-VIII-1909; 66,69. 
2 .439-21 . -Doña Filomena Sole-
dad Ferrer Zurita; Teruel; 30-V-1912; 
92,2. 
2 . 558 -22 . -Doña Leonisa Fornies 
Ibáñez: Teruel; 15 IV-1910; 90,4. 
2 ,673-23 . -Doña Angeles Garcés 
Sánchez; Teruel; 14-1-1897; 88. 
2 .682-23 . -Doña Amparo Sánchez 
Conejero; Teruel; 21-X-1911; 59,85. 
2 .790-24 . -Doña Natividad Felipe 
González; Teruel; 10-1-1912; 77,9. 
2 .795-24 , -Doña Adoración Nava-
rrete Sánchez; Teruel; 8-VIII-1907: 
58,79, 
2 ,906-25 , -Doña Angeles Bernal 
Sanz; Teruel; I-VIII-1906; 77,1. 
(Continuará). 
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Esta tarde, como primer viernes 
de mes, tendrá lugar, a las siete y 
media, en la iglesia de Santa Clara, 
el solemne Vía Cruels de costum-
bre. 
Ama de 
joven, leche fresca, se ofrece 
para criar en su casa. Razón; 
Vicente Montes.—Valdecebro. 
S U S C R I B A S E H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. B I E N 
INFORMADO 
• I 
V a iíü de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (LNCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» ( P E D R I S C O 
«La anónima de Accidentes» ( A C C I D E N T E S D E L T R A B A 
JO Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
ic 
La Comisión provisional que en-
tiende en la suscripción abierta para 
recaudar las pesetas precisas para 
construir lá nueva plaza de Toros, 
tan importante en nuestra pobla-
ción, está desarrollando una labor 
tan verdaderamente plausible que 
hace concebir veamos dentro de 
breves días cómo el éxito corona su 
trabajo y por tanto la realidad de lo 
que es, nuestro mayor entusiasmo. 
Esa Comisión fué ayer tarde visi' 
tando de casa en casa a aquellos se-
ñores que por olvido no han remiti-
do todavía los boletines, y sabemos 
por conducto completamente fide-
digno que estas visitas han dado un 
resultado nunca esperado. E l públi-
co ve con simpatía el deseo de tener 
una nueva plaza de Toros y todos, 
absolutamente todos los señores vi-
sitados, responden en la medida de 
su situación económica . 
Así pues, podemos decir con cer-
teza que el asunto plaza de Toros 
está próximo a resolverse y por tan-
to bien pronto veremos comenzar 
las obras. 
No hay que desmayar, señores de 
la Comisión, pues Como se pide una 
cosa que beneficia al pueblo en ge-
neral, nadie ha de negar su apoyo, 
modesto o poderoso. Que esta obra 
corresponde hacerla a todos. 
Desde ayer tarde están en la plaza 
de madera los becerros que el pró-
ximo domingo han de lidiar los fe-
rroviarios en el beneficio a favor del 
Colegio de Huérfanos, como ya es 
sabido. 
E l ganado no puede ofrecer mayor 
garantía de éxito; tiene presencia, 
pitones de respeto y excelente lámi-
na. Unos becerros dignos de la ga-
nadería de donde proceden. 
Los «fenómenos» están locos de 
alegría y es su única i lusión quedar 
lo mejor posible ante el público que 
vaya a verles, y que esperamos será 
un llenazo, puesto que el programa 
tiene el gran atractivo de que es be-
cerrada y festival de Jota. 
E n el comercio del Torico (las co-
sas se unen solas) quedaron expues 
tas ayer las banderillas de lujo y 
moñas que para los cuatro becerros 
han bordado las gentiles ferrovia-
rias. Son un derroche de buen gus-
to. 
Pues señor, la corrida preparada 
en Valencia se ha quedado en novi-
llada: Joselito de la Cal , Elíseo 
pilla y Carrillo despacharán el do-
mingo seis novillos. 
iVaya con Llapisera! Por esta vez 
le ha fracasado el negocio de los 
avestruces y por tanto ha rescindido 
el contrato. A l parque con ellos, 
Rafael... 
Zoquetillo 
F U T B O L 
E n Sarrebruken ha jugado el Ma-
drid y venció al equipo local, del 
mismo nombre que la poblac ión, 
por 3-2. 
De los españoles , Luisito Reguei-
ro fué el mejor, recibiendo grandes 
ovaciones. 
E l presidente del Madrid que diri-
ge la excursión ha decidido prescin-
dir del viaje a Yugoslavia, donde 
debían jugar un partido en Belgra-
do y otro en Zàgreb, en vista de que 
estos clubs pretendían ciertas modi-
ficaciones que no eran aceptables. 
E l Madrid saldrá mañana para 
Berlín, donde descansará un día y 
desde allí marchará a Estokolmo. 
Es casi seguro que en esta capital 
jugarán el día 7, anticipándose el 
programa en Suecia una semana o 
aceptando algún partido m á s sobre 
los cinco que estaban contratados 
con los clubs suecos. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
Fondos Públicos: 
Interior 4 o/0 . . . . . . 70.lo 
Exterior 40/0 QO'OO 
Amortizable 5o/o1920 . . 95'50 
Id. 50/0 1917. . . 92'85 
Id. 5 0/01927 con im-
puestos 91'75 
Amortizable 50/o 1927 sin 
impuesto lOO'SS 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 151'oo 
Banco España 576,00 
Nortes OOQ-QO 
Madrid-Zaragoza-Alicante. OOO'OO 
Azucareras ordinarias. . . 4i'oo 
Explosivos 590'00 
Tabacos 210'00 
Telefónicas preferentes 7 0/0 105*00 
Monedas: 
Francos , 48.40 
Libras 3T10 
Dollars 
C O C 1 H 1 
seminuevo, 5 plazas, muy amplio. 
Se vende baratísimo. Informarán en 
la Administración de este diario. 
m i e s . 
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DE C H I L i 
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E l señor Sai 
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UNA N O T A 
D E N T E D E 1 
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tes, señor Alb 
ta a la Prensa 
mación hecha 
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suspendió la 
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L A D I P U T A 
• P E R M A N E 
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dentro de 15 
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será el del pr< 
damientos Ri 
S E N T E N C I A 
5 S O L U L O R 
' M a d r i d . - I 
Tribunal Su 
dictado senté 
causa seguid; 
mes y dos p 
acusaba de u 
V A C A C I O N 
: F U N C I O l 
Madr id . - ! 
puedan ser 
de verano a 1 
eos desda el 
del actual al 
ximo. 
A M P L I A C I C 
. CONS1 
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plan del Gol 
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dato. 
Se dice ( 
cubrirá la ca 
mucho traba 
ñor Rocha. 
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el v n ii 
Es posible que se cubra la 
cartera de Estado 
Pita Romero seguirá en el Gobierno como mi-
nistro sin cartera 
Sampcr conferencia en su despacho con el fiscal 
de la República 
La diputación permanente de las Cortes no 
se reunirá por ahora 
M a d r i d . - E n la Presidencia se re-
unieron esta tarde los señores Sam-
per y Guerra del Río y el fiscal de la 
República. 
A l salir el ministro de Obras pú-
blicas dijo a los periodistas que él 
había ido a invitar al señor Samper 
a la inauguración de un puente que 
se había construido en las afueras 
de Madrid. 
Los periodistas 1c preguntaron si 
el fiscal de la República había sido 
llamado por el jefe del Gobierno 
para hablar del problema catalán y 
de las medidaslque el Gobierno ha 
de adoptar para garantizar el cunv 
plimiento de la sentencia del Tribu-
nal de Garantías y el señor Guerra 
del Río contestó que lo ignoraba. 
E l señor Samper, a las seis de la 
tarde, abandonó la Presidencia y 
marchó a dar un paseo por las afue-
ras de Madird. 
UNA N O T A D E L P R E S I -
D E N T E D E L A C A M A R A 
Madrid. — E l presidente de las Cor-
tes, señor Alba, ha enviado una no-
ta a la Prensa desmintiendo la afir-
mación hecha por algunos periódi-
cos, según los cuales, cuando ayer 
suspendió la ses ión, había presen-
tado la dimisión de su cargo. 
Unicamente—dice en su nota el 
señor Alba—utilicé un procedimien-
to extranjero para calmar los áni-
mos y lo utilizaré siempre que lo 
crea conveniente. 
L A D I P U T A C I O N 
; P E R M A N E N T E : 
Madrid, —Los miembros de la Di-
putación Permanente de las Cortes 
creen que ésta no se reunirá hasta 
dentro de 15 o 20 días. 
E l primer asunto que estudiará 
será el del proyecto de Ley de Arren-
damientos Rúst icos . 
S E N T E N C I A A B -
E n tal caso el titular de dicha car-
tera señor Pita Romero seguirá en 
el Gobierno pero en calidad de mi-
nistro sin cartera. t 
M A N I F E S T A C I O N E S D E 
S A L A Z A R A L O N S O . 
M o d r i d . - E l ministro de la Go-
bernación señor Salazar Alonso al 
recibir hoy a los periodistas les dijo 
que la policía ha prestado estos días 
importantes servicios en relación 
con atracos realizados recientemen-
te y con otros en preparación, dete-
niendo a los atracadores. 
Añadió que ha premiado al guar-
dia municipal de Puzol que evitó 
hoy la perpetración de un atraco en 
un banco de dicha localidad. 
Por lo que se refiere a la Ley de 
Vagos y Maleantes dijo que será 
eficaz solamente cuando se comple-
te con la creación de los instrumen-
tos necesarios para su cumplimien-
to. 
R E U N I O N D E L A E J E -
C U T I V A D E L A U . G . T . 
Madrid,—Hoy se reunió la Comi-
sión Ejecutiva de la Unión General 
de Trabajadores. 
Se tomó el acuerdo de suspender 
en sus derechos y en sus deberes 
a la Federación Textil de Cataluña 
por la posic ión que últimamente ha 
adoptado. 
A L V A R E Z M E N D I Z A B A L 
Se rumorea la muerte de un can 
didato a la Presidencia de Méjico 
Méjico - S e rumorea la muerte de aplazamienta cuando llegaron al ce-
Villareal, uno de los candidatos a la menterio. 
Presidencia de la República, que re-1 Durante la llegada del público un 
sultaron derrotados. gran automóvil , cargado de poli-
cías, se situó en una callejuela, y 
B A L A N C E T R A G I C O mientras tanto cuatro agentes de 
Nueva York . -Durante las fiestas Policía, vigilaban la entrada al Ce-
de la Independencia han resultado 
muertas en diversos accidentes 
ochenta y cuatro personas. 
LA V U E L T A C I C L I S -
T A A F R A N C I A 
Metz.—Se ha corrido la tercera 
etapa de la vuelta ciclista a Francia, 
Llegó en primer lugar el corredor 
francés Lopevie. 
De los españoles llegó el primero 
el corredor Montero, que se clasificó 
en el vigésimo lugar. 
L O S D O C E M A N D A M I E N -
T O S D E L C A N C I L L E R 
Berlín.—Lutze, sucesor del capi-
tán Rochm en el mando de los na-
zis, ha publicado un bando, que ha 
sido colocado en todas las calles de 
Berlín, con el texto de los doce 
mandamientos que el sábado dirigió 
Hitler a las secciones de Asalto. 
La gran masa del pueblo continúa 
inquieta. Las precauciones policía-
cas continúan. Los periódicos ex-
tranjeros que llegan a Berlín son 
materialmente arrebatados de los 
quioscos de Prensa, 
L E G I O N A R I O S A U S T R I A -
V I S I T A A L E R R O U X 
S O L U L O R I A : 
6 Madrid.—La Sala Segunda del 
Tribunal Supremo de Justicia ha 
dictado sentencia absolutoria en la 
causa seguida contra el general Bal-
mes y dos paisanos a quienes se 
acusaba de un delito de falsedad. 
V A C A C I O N E S A L O S 
: F U N C I O N A R I O S ; 
Madrid. —Se ha dispuesto que 
puedan ser concedidas vacaciones 
de verano a los funcionarios públi-
cos desda el din 15 del actual al 15 
del actual al 15 de Septiembre pró-
ximo. 
A M P L I A C I O N D E L 
C O N S E J O 
Madrid. - E l señor Alvarez Mendi-
zábal visitó hoy al señor Lerroux 
para hablarle de su pos ic ión des-
pués de lo ocurrido en la ses ión de 
anoche, en la que el referido subse-
cretario de Agricultura aplaudió el 
discurso del señor Martínez Barrio. 
E l señor Lerroux le escuchó, al 
parecer con gran atención, y des-
pués declaró su inhibición en este 
asunto. 
E L ' C O N G R E S O E S T U 
: V O C O N C U R R I D O : 
Madrid. —Esta tarde acudieron al 
Congreso bastantes diputados que 
comentaban la ses ión de ayer y el 
cierre de las Cortes. 
Los de las minorías gubernamen-
tales decían que hasta Octubre el 
Gobierno está ya en franquía. 
Por el contrario los diputados de 
la izquierda afirmaban que el cierre 
del Parlamento debilita aun más la 
posicióu del señor Samper. 
D I C E C I R I L O D E L R I O 
Madrid.—Preguntado el ministr< 
de Agricultura acerca de si es cierto 
que ha dimitido la subsecretaría de 
Ministerio el señor Alvarez Mendi 
zábal. manifestó que lo ignoraba. 
R E U N I O N D E LA MINO-
N O R I A S O C I A L I S T A Madrid. —Los periodistas interro-garon esta tarde a algunos minis-
tros para solicitar de ellos noticias Madrid. -Hoy se reunió la mino-
ampliatorias del Consejo celebrado 1 ría socialista. 
Acordó, durante el cierre de las 
Cortes, ponerse a disposición de 
esta mañana. 
Se sabe que en él los ministros 
hicieron un resumen de las tareas 
parlamentarias y examinaron e 1 
plan del Gobierno durante las va-
caciones parlamentarias. 
Entre los asuntos que el Gobier-
no piensa resolver figura el Concor-
dato. 
Se dice que probablemente se 
cubrirá la cartera de Estado por el 
mucho trabajo que pesa sobre el se-
ñor Rocha. 
: C O S Q U E D E S E R T A N : 
Viena.—Se reciben noticias de es-
ta capital, procedentes de Baviera, 
dando cuenta de que varios cente-
nares de legionarios austríacos que 
se encontraban en un campo ale-
mán han desertado y se dirigen ha-
cia la frontera austríaca, con objeto 
de internarse nuevamente en su 
país. 
Han declarado que prefieren re-
gresar a Austria, donde saben que 
les espera una condena de cárcel, 
que continuar siendo objeto de los 
malos tratos por parte de sus «her-
manos» del Reich. 
S E A P L A Z A R E P E N T I N A -
M E N T E E L F U N E R A L E N 
S U F R A G I O D E S C H L E I -
: C H E E Y S U E S P O S A i 
Berlín. —Sin que se haya dado ex-
plicación alguna, el funeral en su-
fragio del ex canciller von Schlei-
cher y su esposa, que se iba a cele-
brar en el Cementerio de Lichterfel-
de, fué aplazado repentinamente 
medía hora antes de la fijada para 
el entierro. 
No hubo tiempo de informar a los 
asistentes, quienes se enteraron del 
menterio. 
Se sabe que los cadáveres no es-
tán en la capilla de Lichterfelde; pe-
ro sí en una capilla de Neubabels-
berg, donde yon Schleicher tenía su 
residencia, 
E L G O B I E R N O D E B U -
C A R E S T D I S U E L V E T O -
D A S L A S O R G A N I Z A -
C I O N E S H I T L E R I A N A S 
Bucarest. — E l Gobierno ha di-
suelto todas las organizaciones hit-
lerianas y ha prohibido las activida-
des limitadas a los elementos ale-
manes en Transylvania. 
F A S C I S T A S C O N D E N A D O S 
Praga.—Ha terminado el proceso 
seguido contra 24 individuos fascis-
tas, acusados de complicidad en el 
intento de asalto contra un cuartel) 
cometido el 21 de Enero de 1931. 
Uno de los acusados ha sido con-
denado por reparto de folletos fac-
ciosos a dos meses de cárcel y a una 
pequeña multa. 
Otro ha sido condenado a una se-
mana de cárcel y a una pequeña 
multa. Otro ha sido condenado a 
una semana de cárcel por tenencia 
ilícita de armas y todos los demás 
han sido absueltos. 
Los principrles acusados como se 
recordará, en número de 49, fueron 
condenados el 28 de Marzo a penas 
de prisión que varían entre 18 me-
ses y doce, 
R E P E R C U S I O N E N V I E N A 
D E L O S A C O N T E C I M I E N -
: T O S D E A L E M A N I A : 
Fracasa un intento de asalto a 
la sucursal de un Banco 
Un guardia municipal hizo frente a los 
atracadores 
Companys dice que urge aplicar la Ley de cultivos 
Ai presidente de la Generalidad se le 
crispan los nervios 
B a r c e l o n a . - E l señor Companys ros. 
ha manifestado que todo marcha Los de Cartagena han acordado 
normalmente. sumarse a los acuerdos que se adop-
Dijo también que en uno de los ten en Ferrol, 
próximos Consejos se aprobará el C 0 N S E j 0 D E Q U E R R A 
Reglamento de la Ley de Contrato , 
de Cultivos por ser urgente su | C à c e r e s . - M a ñ a n a comenzará a 
aplicación, .verseante el Consejo de guerra la 
N e g ó que exista fórmula de arre- causa instruída contra un capitán y 
glo, pues él es opuesto 
mula política. 
a toda fór- dos guardias civiles, procesados con 
motivo de los sucesos ocurridos en 
sultaron un paisano muerto y varios 
heridos. 
T O R M E N T A 
Agregó que mantiene su primitiva el pUeblo ¿e Zurioa, en los que re-
posición por no juzgarla errónea. 
Fustigó duramente a quienes usan 
los viejos tóp icos que nos hicieron 
perder las colonias. 
Se lamentó de que elementos de 
la dictadura y de la Monarquía se 
hayan adueñado del|Parlamento es-
pañol por no haber hecho lo que se 
debió hacer el 14 de Abril . 
— E s t o - t e r m i n ó diciendo el pre-
sidente de la Generalidad-me cris-
pa los nervios. 
I V I S C A LA L I B E R T A T D E 
: L A G E N E R A L I D A T ! : 
Barcelona. — L a Policía dice haber 
descubierto una extensa organiza-
ción fascista y con tal motivo ha 
practicado numerosas detenciones. 
A T R A C O F R U S T R A D O 
Valencia.—Seis pistoleros se apo-
deraron de un taxi y se dirigieron al 
pueblo de Puzol. 
Y a en dicha población penetraron 
en la sucursal del Banco Español de 
Avila.—Sobre la ciudad y dehe-
sas próximas ha descargado una 
tormenta, con gran cantidan de 
agua, que ha producido algunos da-
ños en las cosechas. 
Con este motivo han tenido que 
suspenderse las faenas agrícolas. 
A M A R A J E F O R Z O S O 
Ferrol. — E n la Comandancia mi-
litar se han recibido noticias de que 
un hidroavión de la escuadrilla del 
comandante Franch, que se dirigía 
de la Coruña a Santander, se vió 
obligado a amarar en la playa de 
Campello. 
Los tripulantes no han sufrido da-
ño alguno. 
C L A R O , H O M B R E 
Viena,—Durante una reunión ce-
lebrada ayer en Salzburgo, por los Crédito, 
jefes de la organización de los ¡ Les hizo frente un guardia muni-
Heimwherym, pronunció un discur- cipal y los pistoleros desistieron de 
so el jefe de dicha organización y 
vicecanciller de Austria, principe de 
Stharemberg, el cual, refiriéndose a 
los acontecimientos de Alemania, 
deelaró: 
«Los austríacos, en nuestra cali-
dad de alemanes, nos sentimos 
afectados también por la suerte que 
apena al pueblo del Reich, 
Los austríacos —dijo— debemos 
demostrar al mundo que todavía 
existen alemanes que no ha caído 
hasta el nivel de la barbarie». 
D E T E N C I O N D E 
= U N P A R R O C O : 
B e r l í n . - L a Policía de Naterbuc-
ken ha detenido al párroco de la lo-
calidad. 
L a detención de dicho párroco se 
basa en que se ha dedicado a hacer 
propaganda en contra de la política 
del Gobierno. 
L a detención la efectuaron agen-
tes de la Policía secreta del Estado. 
cada circunscripción y del partido 
socialista para apoyar reclamacio-
nes y gestionar e intervenir en la ce-
lebración de actos de propaganda. 
También acordó contribuir con 
mil pesetas, además de las aporta-
ciones voluntarias de los diputados, 
a la suscripción]abierta para los tra-
bajadores de la tierra. 
Igualmente acordó contribuir a la 
suscripción abierta para el pago de 
las multas que se impongan a «El 
Socialista». 
Distribuido y en contacto con la tien^ e 
Nitrato de C a 
se disuelve seguidamente con «n mínimo de humedad, 
aiegurando buenas cosechas 
PARA COK&ULTA» TÉCNICAS: 
C O N S U L T O R I O A G R O N Ó M I C O 
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Representante 
regional: 
Calle El 12 de Abril, 2 
0. p wmim 92. l i m m 
Granada. - E n |Montef río, la Co -
misión gestora municipal, a reque-
rimiento de los curas párrocos de 
aquella villa, ha permitido el libre 
uso de las campanas, levantando la 
cometer el atraco. l imitación que dictó e l anterior 
Seguidamente se dieron a la fuga Ayuntamiento- de filiación socialis-
haciendo numerosos disparos para ta. 
proteger la retirada. 
La Policía y la Guardia civil se 
han puesto en movimiento para de-
tener a los atracadores. 
¿ESTA D E M E N T E ? 
San Sebastián.—Emiliano Huer-
tas, que se había declarado autor 
del asesinato del general Berenguer, 
en una nueva declaración desmiente 
sus anteriores manifestaciones. 
Al parecer se trata de un pertur-
bado. 
P R A C T I C A S M I L I T A R E S 
S e g ò v i a . - E l ministro de la Gue-
rra ha ^presenciado las prácticas 
combinadas que realizaron los ca-
detes de las academias de Artillería 
-t Ingenieros. 
E l señor Hidalgo tuvo frases muy 
logiosas para el Ejército.j 
L L E G A N A S A N S E B A S T I A N 
L O S A V I O N E S D E F R A N C O 
San Sebast ián.—A las cinco y 
media de la tarde amaró en este 
puerto el hidro del señor Franco. 
Pocos minutos después amararon 
los demás hidroaviones que forman 
a escuadrilla, menos uno que a 
causa de averías quedó en Coruña. 
C O N F L I C T O E N P U E R T A 
También ha permitido que se lleve 
el Viático procesionalmente. 
L O S E N E M I G O S 
D E L C I N E 
Málaga.—A las doce d é l a maña-
na estalló un potente petardo en el 
cine Moderno, propiedad industrial 
de Antonio Zambrana Guizazola, 
Con éste son tres los artefactos 
que explotan en la puerta del referi-
do cine y se cree que se debe a los 
diversos anónimos que recibe su 
propietario solicitando dinero, 
C O L I S I O N E N T R E P A -
T R O N O S Y O B R E R O S 
Zamora,—Se reciben noticias del 
pueblo de Ostariego, manifestando 
que por cuestiones sociales se ha 
registrado una colisión entre patro-
nos y obreros, de la que han resul-
tado varios heridos. 
E l gobernador ha confirmado esta 
noticia en el sentido de que hubo 
alteración de orden público. 
L a fuerza ha restablecido el or-
den. 
O T R O A Y U N T A M I E N -
T O D E S T I T U I D O 
C à c e r e s . - E l gobernador civil ha 
destituido al Ayuntamiento socia-
lista de la Herreruela, por malver, 
ción de caudales. 
Ferrol.—Se han reunido los obre-
ros de los Astilleros del Estado para 
tratar de la crítica situación que se 
les aveem. por falta de trabajo C R E A C I O N D E U N A R C H I V O 
Hay gran malestar porque el bu- • -Zy—ÍI_j 
que planero que se había ofrecido M á l a g a . - E l gobernador civil ha 
se construiría en Ferrol, lo harán manifestado a los periodistas que 
en Ládiz se están reaiizando gestiones para 
tr^lTcLZ r , f u n ^ creación del ArchlV0 h to t¿ feo 
trabajo 3 000 obreros de los Astille- provincial. 
«o» 
E L T I E ftt P O 
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11 
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E. 
pídot Másima de «yer! 
Mftdma 
Pieaión atmosférica 
CMrecdón del viento . . . • , • . • • •, • 
Recorrido del viento durante las ultimas vein-
ticuatro horas 
Lluvia en milímetros . j „ i „ ^ o ^ > 
Datos facilitados por el Observatorio del Instituto de esta ciudad) 
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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Me» (capital)] 2'50 pta! 
Trimestre (fuera) TSO » 
Semestre (íd.) 14'50 » 
A ñ o (íd.) 29,50 » 
N U M E R O S U E L T O 10 C E N T I M O S 
Cuanto se escriba por ahora so-
bre el intento subversivo tramado 
en el seno del partido"nacional-so-
cialista alemán, es1 prematuro, Los 
másversados en la política del Reich 
«... aquellos a quie- gales, las semillas que habrán de 
nes pertenece el porve- florecer en cosechas copiosas. Tien-
nir.» I den estos Cursos de Verano que or-
. A n i-xii U . O Í O „r.n tal, por ejemplo, Bermúdez Cañete, retirte íte M n n ganiza Acción Católica, hacia una . ' f ' - i ^D a „ Conde ae n u n . , 5 a i . i f „ r n 1 vacilan al precisar los términos en ínorma qüe tiene algo de aventura, > j - J i -A A* {. • . * i N A* Q«^rvn<Tnr Q ' J e se ha producido la reacción de 
Observamos en el auditorio femé-1 inquietante: la norma de encontrar 
niño, que da a este acto, por su nú-1 a España por los caminos de la ca-
mero y calidad, ambiente de verda- tolicidad. 
dera solemnidad, un movimiento de 
sorpresa y de admiración ante las 
cosas nuevas. Ta l es la impresión 
que fluctúa y el deseo general; la re-
novación de la mujer española ha 
de venir del lado de los católicos, 
que se están distinguiendo por sus 
avances y hasta por su originalidad, 
¿Ven c ó m o queda plasmada prácti-
camente la teoría del optimismo? 
No es un verdadero optimismo este 
sentido de hispanidad que se respira 
en el ambiente del colegio Cántabro? 
¿No es un signo para el optimismo 
la elevada matrícula que este año 
tienen los cursos de verano de San-
tander? Jóvenes universitarios, sa-
cerdotes, maestros educadores, con 
que llenan las aulas, los comedores, 
el c ó m o d o vestíbulo. Muchos más 
seglares que sacerdotes, y lo mismo 
en el otro colegio, donde tienen lu-
gar las clases femeninas. Hora da 
meditación y de estudio. Papeles y 
cuartillas en manos de todos cuan-
tos asisten a las clases. Cierta im-
presión de austeridad y de recogi-
miento como técnica de un trabajo: 
pero todo ello, alegre y comunicati-
vo. Rumor de colmena, en fin, en 
, esta sencilla y recoleta paz del cole-
gio Cántabro. 
Por eso esta mañana, apenas ex-
tidguídos aún los aplausos con que 
ayer el auditorio premió los discur 
sos de los oradores en la apertura 
de los cursos, no se oye una voz 
ruidosa en este gran recinto, que se 
levanta frente a la bahía. Sano 
sencillo optimismo desde el sol, que 
entra a raudales por todas partes, y 
del espíritu, que en estos momentos 
está en las aulas entonando un him-
no de fervor a la cultura católica 
al porvenir español». 
Son estas líneas, de una crónica, 
repleta de optimismo saludable, que 
ha escrito Antonio Reyes Huerta, 
con motivo de la inauguración de 
los Cursos de Verano en Santander, 
Ya este año , el segundo, la matrícu-
la ha sido un éxito superior a todo 
cálculo. Luego, esta juventud, dise-
minada por España, sembrará en to-
das las tierras, incluso en los pedre-
Como toda aventura, ofrece sus 
dificultades propicias, desde luego, a 
impulsar los afanes de la juventud. 
Hay que estudiar. Hay que estudiar 
mucho, con método , sin acrimonia, 
con ahinco, sin la desgana del que 
mal digiere un texto para obtener 
un título, con la i lusión del que se 
fatiga por un tesoro, por un amor, 
por una gloria. 
Aquellos a quienes pertecece el 
porvenir, están ahora en la región 
serena donde las luces altas indican 
la ruta sobre la tierra, Y en esta 
obra de reconquista espiritual-que 
es la que tiene eficacia —el señor 
Herrera, presidente de K Acción 
Católica, ha incluido con galantería 
de eficiencia'indiscutible, el nombre 
de la mujer. Como decía Montalem-
bert en la Cámara, del cieno que re-
mueven los enemigos, surge el amor 
fecundo. 
E. E. 
Igpssltiríe p»s la p«lida ¿i Tnul: 
¿No está Vd. suscrito a 
C C i 0 N ? 
No lo dude más. Llame a 
nuesíro teléfono 1-6-9 y desde 
mañana recibirá Vd. este pe-
riódico antes dej salir de su 
casa a sus ocupaciones. 
K ñ 
Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., La Voz de su 
Rmo, Westinghouse y Lucille. 
Máquinas flLFfl para coser y bordar. 
y C a j u U 9 T e l é f o n o 
Hitler, procediendo implacablemen-
te contra la tendencia que amenaza-
ba desintegrar el carácter totalitario 
del movimiento por él dirigido. Pa-
ra descabezar la amenazadora acti-
vidad de los jefes extremistas del na-
z í s m o y al mismo tiempo aprovechar 
la ocasión, para anular a las figuras 
conservadoras adscritas al Gobier-
no como legado del viejo sistema, 
el canciller ha ejecutado una ope-
ración quirúrgica terrible, Pero in-
dependientemente de esto hay fac-
tores que despistan al comentarista 
tal la muerte de Scheleicher, revela-
dores de la existencia de extrañas 
corrientes revolucionarias que hoy 
conmueven al pueblo alemán, com-
prometido por otra parte por su pre-
caria situación económica, 
A pretexto de acabar con todas 
las divergencias, Hitler ha aplasta-
do al extremismo izquierdista de su 
partido, formado por gente aventu-
rera, dotada de ambiciones e inquie-
tudes peligrosas, pero se ha revuel-
to también contra la derecha. Los 
fusilados son en su mayor parte re-
volucionarios, de los quevonRoehm 
condotiero insaciable, embarcó en 
una empresa basada sobre todo en 
la deslealtad. Mas su castigo acaso 
dé pretexto al canciller para anular 
a von Papen y a los hombres de Go-
bierno, que perteneciendo a la vieja 
Alemania de Postdam o de Weimar 
más a la primera—no pueden tran-
sigir con la conducta revolucionaria 
del nacional-socialismo en muchos 
aspectos de la vida alemam . Inclu-
so es posible que, lanzado a la ac-
ción, Hitler no se detenga ni aun 
ante el prestigio nacional del viejo 
soldado que preside al Reich, lo que 
efectivamente sería tanto como inau-
gurar un proceso equivalente al de 
1789 en Francia según apuntaba el 
domingo el corresponsal de «El De-
bate» en Berlín. 
De manera semejante procedió en 
Rusia Stalín, para acabar conTrozts-
ky. Le derrotó y con él al extremis-
mo comunista de izquierda. Pero a 
pretexto de la pugna dentro del par-
tido dominador de los Soviets, pa-
garon el pato los «kulaks» y los ru-
sos, deseosos de frenar la marcha 
de la revolución. Así ahora puede 
suceder, que fusilado von Roehm, 
buena parte de sus aspiraciones de-
magógicas sean implantadas, en per-
juicio de los terratenientes, de los 
grandes industriales y de la Banca 
judía. 
Momento interesante y difícil el 
de Alemania, Hitler no supo imitar 
a Mussolini, quien jamás toleró la 
menor discrepancia con sus normas 
de jefe, ni el engreimiento de los su-
balternos. Para restablecer la situa-
ción ha tenido que emplear la ma-
nera fuerte, en contra de los mismos 
que estuvieron a su lado y que aun 
al morir, han vitoreado su nombre, 
A X E L 
in la Diputación 
Se encuentra en esta capital la representación de la 
f A ^ ^ O L l N E R O ' de Madrid' ESCULTORES-MAR-
MOLISTAS que permanecerán durante los días 6 y 7 
del corriente mes, y recibirá para toda clase de encar-
gos, proyectos y presupuestos, a su antigua clientela 
en la FONDA UTRILLAS, previo aviso. 
Esta importante firma artística conocida ya de nuestro 
publico ha ejecutado magníficas construcciones, espe-
cialmente mausoleos y panteones en el cementerio de 
esta capital, por encargo de distinguidas familias 
turolenses. 
•' I expléndidamente carroza-
I I do. Ideal para excursiones. 
j ^endo barato. V VILA, 
j i Muntaner, 8. Barcelona. 
En la ses ión ordinaria que ante-
ayer, día 4, celebró la Corporación 
provincial, adoptó los siguientes 
acuerdos: 
E l ingreso en la Casa provincial 
de Beneficencia, en concepto de 
acogidos de lactancia, de los n iños 
José Cercós Gargallo, de Sarrión, y 
Juan V, Torres, de Villarquemado. 
Desestimar la instancia del vecino 
de Monreal del Campo Joaquín L a -
torre solicitando auxilio de lactan-
cia paro su hijo gemelo Joaquín, por 
satisfacer una contribución supe-
rior a la fijada en el Reglamento de 
la Casa de Beneficencia para la con-
cesión de estos beneficios. 
Quedar enterada de que con fe-
cha 22 de Junio último comenzó a 
hacer uso el ordenanza de esta 
Corporación don Benjamín Serra-
no, de la licencia que le fué conce-
dida. 
Dada cuenta de una instancia del 
Ayuntamiento de Griegos, solici-
tando se le considere como pueblo 
incomunicado a los efectos de la 
construcción d e l camino vecinal 
número 632, a Guadalaviar y ViP.ar 
del Cobo, la Comis ión acordó no 
acceder a lo solicitado, teniendo en 
cuenta que habiéndosele concedido 
la subvención de pueblo incomuni-
cado a Griegos en el camino núme-
ro 637 de la carretera de Caudé a E l 
Pobo a Griegos, no se le puede 
conceder en el 632 en la parte que 
le correspode. 
Dada cuenta de una comunica-
ción del Ayuntamiento de Santa 
Eulalia, solicitando la reparación 
del camino vecinal desde el empal-
me a la estación del ferrocarril, la 
Comis ión acordó acceder a lo soli-
citado siempre que el Ayuntamiento 
se encarge de poner toda la piedra 
machacada necesaria para la repa-
ración, corriendo a cargo de la Di-
putación todos los demás gastos. 
Aprobar seis certificaciones com-
prensivas de las certificaciones que 
han de ser ingresadas en el fondo 
especial para el pago de indemniza-
ciones al personal técnico de la Sec-
ción de Vías y Obras. 
Idem la nómina de dietas e indem-
nizaciones que corresponde percibir 
al personal técnico de la Secc ión de 
Vías y Obras por cuenta del pasado 
mes de Octubre. 
Solicitar de la Superioridad el re-
conocimiento a esta Diputación del 
derecho a percibir la participación 
del cánon abonado por los conce-
sionarios de transportes mecánicos 
por carretera que le corresponda. 
Aprobar una factura del industrial 
don Victoriano Burriel por varios 
arreglos ejecutados en el mobiliario 
del Gobierno civil. 
Dada cuenta de dos comunicacio-
nes del señor delegado de la Casa 
provincial de Beneficencia, propo-
niendo sean reforzadas por insufi 
cientes algunas consignaciones del 
presupuesto, la Comis ión acordó 
que por la Sección de Intervención 
se tengan en cuenta para cuando SK 
haga la primera habilitación de eré 
dito. 
Aprobar la relación de los pro-
ductos y especialidades que s gún 
informe del señor médico director y 
farmacéutico de la Casa provincial 
de Beneficencia, deben agregarse a 
las figuradas en el petitorio y tarihi 
de Beneficencir vigentes. 
Celebrar sesión en los días 9, 17. 
! 23 y 30 de los corrientes y 3 de Agos-
to próximo, a la hora de las doce. 
A G E N T E C O M I E I R O A I L 
Se desea agente comercial matriculado, con coche propio, que recorra 
la provmca para concederle la sub-delegación de importante casa im-
portadora de lubrilicantes Inútil presentarse sin buenas referencias. 
Dirigirse por escrito a F. V I V E S . C , Salvatierra de Al lava, 4 —Valencia, 
t i enemigo 
U N N U E V O L I B R O D E MAURI-
C I O K A R L 
E l conocido escritor que ha popu-
larizado su seudónimo por las duras 
campañas mantenidas en sus libros 
contra los poderes ocultos, acaba 
de editar un nuevo volumen que es-
tá causando sensación. 
Se titula «El enemigo» y va direc-
tamente contra la masonería, estu-
diando de modo especial sus proce-
dimientos de actuación que aplica a 
sucesos ocurridos en España duran-
te los últ imos años . 
Es «El enemigo» un libro que me-
rece ser leído despacio y meditado. 
No nos atrevemos nosotros a hacer 
nuestras, sin más pruebas, algunas 
de las gravísimas acusaciones que 
a|lí se hacen, Pero desde luego, el 
historiador imparcial que quiera re-
flejar con toda justicia y con la má-
xima exactitud los hechos de nues-
tra historia contemporánea, habrán 
de tener muy en cuenta el libro de 
Mauricio Karl, investigando con su-
mo detenimiento antes de negar sus 
manifestaciones. 
Como síntesis del libro se afirma 
en el ánimo la idea que Karl apunta 
en las primeras páginas de la obra: 
la interpretación masónica de la his-
toria. Con ese criterio llega uno a 
preguntarse si lo que nosotros sole-
mos tocar como maestra de la vida 
no es una visión defectuosa de los 
hechos pasados. Numerosos proble-
mas no resueltos todavía y un poco 
olvidados ya, recobran plena actua-
lidad ofreciendo indicios de esclare-
cimiento exacto y total, 
«El enemigo», escrito en forma 
amena y bien presentado tipográfi-
camente se lee con gusto. No debe 
faltar en ninguna biblioteca que 
quiera estar al día en las apasionan-
tes cuestiones que conmueven a la 
España en que vivimos. 
Cíen partidas de 
oiedrez 
Como su título indica, la obra del 
Dr, Rey, Campeón de España, com, 
prende una selección de cien partí, 
das. jugadas en los últ imos cuatro 
ciños;por los más reputados"; maes-
tros internacionales, y comentadas 
extensamente con la amenidad con 
que él sabe hacerlo. 
Los ajedrecistas de 'habla espafio-
la están de enhorabuena desde la 
aparición del libro del Dr. Rey. En 
efecto! hacía ya tiempo que se deja, 
ba sentir en España la falta de un li-
bro de Ajedrez escrito con arreglo a 
los últ imos progresos de la teoría. 
Todo aficionado al noble deporte 
intelectual debe adquirir el libro del 
Dr. Rey y debe aplicarse inmediata-
mente a estudiarlo, seguro de qUe 
con ello adquirirá conocimientos y 
perfeccionará su técnica. Podemos 
pues, asegurar que el acontecimien-
to bibliográfico que comentamos 
marcará una rápida y ostensible ele-
vación del nivel de juego de los ju-
gadores españoles . 
tra Señora 
La obra de «Propaganda Maria-
na» domiciliada en Valladolid, Ave-
nida de la República, 15, ha publica-
do varios folletitos en armonía con 
el título de la citada obra; pero hay 
dos que deben conocer todos los 
predicadores de las excelencias de 
la Santís ima Virgen, los directora 
de sus asociaciones y cuantos se 
precien de filial afecto a la Reina y 
Madre de Misericordia, Nos referi-
mos a «En defensa de Nuestra Se-
ñora» y «La Virgen del Pilar», glo-
ria y esperanza de España, ambos 
de palpitante actualidad, circunstan-
cia que unida a su insignificante 
precio de quince céntimos favorece 
la extraordinaria difusión que están 
mereciendo. 
P O R E L DR, R E Y A R D I D (CAM-
P E O N D E E S P A Ñ A ) 
Acaba de aparecer este libro, que 
era esperado con verdadera ansie-
dad.por los numerosos aficionados 
al Ajedrez que existen en España, 
Es un tomo en 4,° mayor, de 267 pá-
ginas, elegantemente impreso en pa-
pel pluma e ilustrado con unos 125 
diagramas intercalados en el texto. 
Su precio es de 12'50 pesetas, sien-
do concesionario exclusivo para la i 
venta la Librería Gasea, Coso, 31, 
Zaragoza, 
Anuncian 
dará a conocer sus géneros 
Editorial ACCION.-Teruel 
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T E M A S D E L 
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Los peligros 
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